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Prikazi karata i atlasa
Nakon desetogodišnjeg terenskog, 
laboratorijskog i kabinetskog rada 2009. 
godine završen je i tiskan Geokemijski 
atlas Republike Hrvatske, ISBN 978-953-
6907-18-2 u nakladi od 500 primjeraka. 
-




i engleski) knjige podijeljen je u 9 poglav-
-
ja, Pedologija, Materijali i metode, Stati-
Opis prostorne raspodjele elemenata i 
Popis literature. Unutar teksta nalazi se 
-
-
i energetskih sirovina, FAO UNESCO pe-
-
ja uzoraka i Karta potencijalnih industrij-
literaturnih navoda. Poglavlje Opis pro-
storne raspodjele elemenata
tematskih karata koje prikazuju raspo-
djelu pojedinoga kemijskog elementa 
-
Geokemijski atlas Republike Hrvatske
Fig. 2. The scheme of taking a 
composite sample on a sampling site
Sl. 2. Shema uzimanja kompozitnog 
uzorka na mjestu uzorkovanja
Fig. 3. (left) Location of sampling sites 
selected for making the Geochemical 
Atlas 
tala za izradu Geokemijskog atlasa R. 
Hrvatske
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Fig. 4. Example of spatial distribution of sodium on 
the territory of the Republic of Croatia
Sl. 4. Primjer prikaza raspodjele kemijskog 
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